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960 AD 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme truncada o turbinada. Sin cuello aunque estrechándose hacia el pedúnculo. Casi 
simétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda. Borde mamelonado. Pedúnculo: 
Longitud y grosor medianos. Fuerte, leñoso, poco engrosado en su extremo superior. Ruginoso con 
lenticelas blanquecinas y señales de yemas. Prácticamente recto. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, bastante profunda. Borde algo ondulado. Ojo: Mediano. Abierto o semi-abierto. 
Sépalos cortos, rizados hacia fuera, a veces rotos. 
 
Piel: Ligeramente granulosa, seca. Color: Verde oliváceo o amarillento, sin chapa o con chapa de 
extensión variable rojo cobriza poco viva. Punteado muy menudo, ruginoso. Ruginosidad formando 
círculos alrededor del ojo, su extensión es variable, sobrepasando a veces la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto ancho de longitud mediano. Restos de estambres de color 
castaño rojizo muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Tamaño variable. Pedregoso. Eje amplio, relleno. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, muy deprimidas. Punta de inserción ligeramente ganchuda. Color muy 
oscuro, casi negro. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente granulosa. Sabor: Muy dulce, aromático, con ligero deje a limón. 
Estupendo. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
